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N U E V A R E L A C I O N , Y C U R I O S O R O M A N C E , 
en el qual fe declara l y da cuenta de un maravillofo fin 
que tuvo un Labrador del Reino deJLcon 3 el qual por 
íu avaricia^y ambi'' ion llego áhacerfe dueño del Lugar. 
Daíe cuenta , cor 10 por inftancia de un Mifsionero ref-
t i t uyo lo ageno por l o qual íe le apareció fu Divina 
Mageftaden tra e^ de Pobre ; y aviendole albergado eit 
fu cafa , y cama , mereció tanto con D i o s , que aquella 
inifina noche ft le llevo a gozar de la Gloria j como l a 
yera el curie .o Letor en efte pté lente Romance. 
Sucedió en x 6 . de Odubre , 
del año 1733« 
TT?!/ Erpírku Sagrado, 
XZJ aquel puro Amor Div ino , 
por boca de ios Profetas 
dice, como es cierto, y fijo-, 
<]ue allí donde eftá el teforo,; 
eftá fie'mprc de continuo 
el corazón 5 y afsi quiero, 
amorofo, tierno , y pio^ 
ckr exetilplo con un fin 
tííchofOj que ha fuccdidoT 
de un Labrador avariento, 
fobervio, cruel, y altivo^ 
el qual alcanzo la gracia, 
por aver reíliruido. 
Atienda todo curiofo, 
porque el cafo es peregrino,; 
y digno de ponderar 
por prodigio de prodigios* 
En el Reyno de León, 
en un Lugar del di í l r i to, 
de. mediana población, 
por iodo el mundo.fabido^ 
el qual le llaman Maníilla,, 
á q u a t r o leguas, ó cincoi 
en efte, pues, reíidia 
un Labrador algo rico, 
el qual íu hacienda aumentava 
con mil maldades,, y arbitrios; 
y porque eí mundo lo fepa, 
lo diré, aunque yo me aflijo, 
pues al referir la forma, 
tengo el corazón conflito. 
Todo hombre necefskado: 
acud i a como afsi v o, 
quando fe veia obligado 
del rigoF de los Minií lros, 
á aver de íiitisfacer 
lo vencido, y repartido 
de impueftos, y de Alcavalas; 
y de la falta impelidos, 
qualla alhaja de fu cafa, 
qual los cahizes del triga, 
qual el pedazo de hacienda, 
V qual trifte, y afligido, 
las aílcmiUas llevava 
á que camprafle el; y&áichá 
Labrador, pues de fu cafa 
íio ay q,uien efpere un alivia 
de prefíamo, pues fu anhelo 
es verles en el conflito, 
para mercar a fu guílo^ 
íambiciofo, y atrevido: 
pues cafas, tierras, y alhajas 
las con]prava,como digo, 
por la metad de fus precios,'1 
lo que vale diez por cinco; 
por lo cj 'al en poco tiempo 
fe hizo f u i lamente rico, 
y aun fe hic'era del Lugar 
dueño abfoí rí el precito; 
pero el que i i 'edimio 
con el teíoro .^uito 
de fu Sangre no permite, 
que el que fe 1 alia empedernida 
en la lobregu z infaufta 
de la culpa, i del delito, 
afsi fe incline á la muerte; 
fí que amorofo, y benigno,; 
con luz Divina le iluftra, 
dándole muchos auxilios, 
para que advierta, y conozca 
lo mucho que le ha ofendido» 
Embió el remedio á fu alma 
por mui efiraño camino, 
y hie, que al Lugar llegaron; 
dos Religiofos Francifcos, 
á hacer Mifsion fervorofosj; 
mas él mui empedernido, 
fe aufenta de los Sermones; 
aunque algún reparo hizo, 
en que los dos Mifsionero^ 
(como á fu muger le dixo) 
á cafa de los mas pobres 
del lugar, y mas conflidos,; 
fe hofpedavan,y á fu cafa, 
íi quiera un dia no han idojj 
quando él podia mejor 
hofpedallos, y admitillos. 
Mas la muger le refpondet 
Quizás la caufa avrá í ido , 
el no averíos tu llamado; 
peto al momento ha pedido,' 
que les vayan á bufear, 
y vinieron de improvifo 
aquel 
aquel día combi íkdos ; 
moftrandofe agradecidos, 
donde fueron en fu mefa, 
regalados, y afsiftldos; 
y en lo mejor del combke, 
efte Labrador les dixo: 
Qué caufa no les digno 
de averie favorecido, 
honrándole aquella ca a, 
que en fin huvieran tf nido 
mas conveniente ho pedage?. 
A lo que le ha refpo dido 
uno de lo Mifsione) ;s: 
N i aora avenios vei ido 
de buena gana, Señ( 
ni lo que avernos ce nido 
nos ha aprovechado nada; 
mas confufo, y aturdido, 
le fuplicb al Mlfsioneio 
que le dixera el motivo: 
y tomando de la mefa 
el Rd ig io ío un cuchillo, 
y un paiij lo part ió por medio, 
é lqual apenas fue herido, 
quando empezó á manar fangre, 
en grande copia hilo á hilo: 
íangre es , diciendo, de pobres^ 
quanto tienes adquirido; 
y has de faber, que tu alma 
fe halla en grave peligro 
de condenación eterna, 
por tus culpas, y delitos» 
Mas el Labrador que lo oye, 
muger, criados, y hijos, 
al Cielo piden clemencia, 
haciendo fus ojos rios, 
Dixole á los Mifsioneros 
el LabradonPadres míos,, 
tendrá remedio mi alnta? 
Y viéndole compungido, 
le rcfpondio el Mifsionero, 
de los dos el mas antiguo: 
fonfeífando bien tus culpas. 
contrito, y arrepentido, 
y reftituyendo al punto 
la haciendaiagena, es íabido,-
que confeguirás la gracia, 
que por la culpa has perdido; 
remedia necefskados, 
íbeorre los afligidos, 
ocúpate en buenas obras, 
y en chriñianos exercicids, 
con lo qual de Dios la ira 
fufpenderás , eño es fíxo. 
Firmemente lo promete, 
y luego al punto un edióto 
á la puerta de lalgleíla 
ha fíxado , dando avifo, 
deque qualquieraperfona,' 
que á él le huviere vendido 
alhajas, cafas, ó tierras, 
vinieífe luego al provifo 
á poífeerlo, y gozarlo; 
y que eftuvieííe advertido 
cada qual, que no pedia 
dinero de lo vendido, 
fi que como dueños tales 
lo poílean : ó prodlglol 
6 corazón admirablel 
ó corazón ya contritol 
ayer fuifte León fiero, 
y oy eres yá Corderillo; 
el que era fobervio, y malo,1 
oy es amorofo, y t ib io : 
en las obras de piedad, 
es oy fu amable exercicio> 
el Rofario de Maria, 
con fu muger, y fus hijos, 
cada noche le rezava 
mui amorofo, y benigno. 
U n día yendo á la Iglefia 
efte buen Chriíl iano, vido, 
fe eílava quexando un Pobre, 
llorofo, y mui afligido, 
y con piedad aaioiofa^ 
4 ac^ud Pobfe dol9iido 
lo 
lo llevo á cafa en fus brazes, 
k al imentó, y le dio abrigo; 
recoftóle en una cama, 
y lleno tie amor le dixo: 
Defcanfa,Padre amorofo; 
fo fs I e g a, b e r m a n o q u e r i d o, 
que quanto en mi cafa aya 
lo confagrare en tu alivio. 
O Soberana Clemencia, 
como premias beneficios1. 
A la metad de la noche 
empezó el Pobre mendigo 
á decir que tiene ícd, 
y el Labrador que lo ha oido, 
íe levantó de fu cama, 
y foffc gandole,dixoí 
Yo te fací are eííafed, 
y tomando un cantarillo, 
Laxó á bufear agua al pozo; 
mas la muger que ha fentido 
á fu marido baxar, 
y aviendole parecido, 
que retardava en fubir, 
á los criados ha dicho, 
que enciendan luz, y quebaxen 
á buícar á fu marido. 
Encienden luz, y en la cama 
al Pobrecito no han vifto; 
la muger va á requerirla, 
y defeubrió un Santo Chri í lo, 
en las fabanas cubierto, 
muí amorofo, y benigno: 
baxó á bufear áfu Efpofo, 
y todos con regocijo 
baxan al pozo, y allí 
le hallaron cadáver frió; 
pero el roftro hermofo,y bello, 
como íi eftuviera vivo: 
tenia en la mano drecha, 
con letras de oro eferito, 
un rotulo que decía, 
que gozava en el Empíreo,' 
con el premio de gozarle 
también fu Efpofa, y fus hijos; 
A l Cura le han dado cuenta, 
y con la Jufticia vino; 
dan teüiinonio del cafo, 
que ya dexo referido, 
y con ac ^oañamiento 
llevan aqu iCrucifixo 
á la íglefia, 'nafta faber 
lo que difpc nefel Obifpo 
de efta Sagr . 'a Reliquia: 
y por tan .. ide prodigio,' 
al pie del M¿ L mayor, 
á efte ákht'%y: ian querido-
fepultar, x> «' ue merece 
darle tan fagi ado íitio. 
Re intuya el ambiciofo, 
tome exemplo de lo dicho; 
mire que el dinero pierde, 
y encamina al precipicio, 
y le priva de la gracia, 
y el teforo del Empíreo, 
porque el que puede,y no ío hacéj? 
es fu daño conocido. 
Temamos la jufta ira 
de aquel Juez Sabio, y Benigno^ 
que afsi como premia, fabe ] 
caftigar á quien altivo 
no obedece fus preceptos, 
y le firve de continuo: 
íupliquemosle á fu Madre, 
nueftro Amparo , y nueftro Afilo,^ 
que como Madre píadofa 
de los que eftamos eferítos 
en efle mífero Valle 
de lagrimas, y gemidos, 
nos dé fu auxilio ; y que pida 
por nofotros á fu Hi jo , 
que nos dé dolor de averie 
ingratamente ofendido, 
porque con él,y fu gracia, 
le gocemos por los l igios. 
